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. INFORMATION RAPIDE 
Los nouv~llos commandos d0 produits laminés on juin 1962 
LUL'JifDOU?..G - Los nouvcllos comme,ndos do produits laminés, enregistrées 
on juin 1962 p~ los usines do la Cornm~~auté, so sont élevées A un 
total do ~-,456 mio do t soit ~ chiffre sonsibl0rnont égal ~ celui d0 
mai 1962 mais sux,ériour do 4, 3> à cclu:L constat~ on juin de 1' année 
passée. 
0:.: résultat confirme la bohnc tonuo du marché intérieur do 
la. Communauté ot 1 1 on estime quo la dmnandc do 1' indus trio trans-
formatrice correspond off;:;ctivomont au."C besoins courante. 
. Au tote.l los onrogistrcmonts on juül 1962 ont dépassé do 
6,41:j la mayorutc monsuu11o do l'année 1960 ct do 12~; la moyenne m~m­
suollo do 1961. 
A l'o:x::portation, po.r contre, la pression concurrent:Lollo dos 
autres grands gr.:>upos do producteurs, notamment Jo Japon, los : .. 1te.ts:-
Unis ot ln. Grando Brotagno, pèse sur. lo me.rché ot los réooptiol'ls do 
commandos sont tombées à d::>s niv-::'laux role:bivcmcnt mod3BtGs. 
Au oours dos semaines prochaines lo ral~ntisaomont h~~ituol 
dû a.ux congés d1 été continuera à so manif .:Jstor mais los l'QSorvos do 
commandos on cemet suffiront très probablomont p0ur e.ssuror'un rythmo 
suffisant à la production. 
:r,md.ant lr:!. première moitié do 1' anné:; 19G2 las oomma.ridos 
total0s parvenue~ a~ ~sinos d? l~ Commun~utê on~ atteint lo oh~ffr~ 
record do 27, 32d\~urcî.assant a1ns1 do 4, 9;:; los receptions onrog:~.streos 
pondant la périod~ corroapondanto do 1961, 
C.J sont surtout los marchés nationaux ct los autres ma.roh4s 
do lo. Commu.'l'lauté qui ont fait dos progrès avoo dos Rméliorations do 
r>1spootivomont 6,8/b ot 10,2>~ par re.pport à. 1 1 année pA.ss~o. ~Jn ro-
vancho l0s von tes à 1 1 exportation sont on baiaso do 6, 3~.:~. 
Los porspoctivos qui s 1 offrvnt <:>.insi à la sidérur{SiO do la 
Communauté so~t à considéror comme très satisfaisantos. 
Ci-après, on 1.000 t, los chiffres, pe.r provonanoos prinoipa.loe& 
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' Marchés ne.tiona.ux ! Autros paya CJCA iPays tiers 1 Total : 
Nationalmarkto : . .l'lndoro ~GKS-LandorjDritt1andcr Insgo ·• 
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